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印巾1噸 睡㎜卜鞭 卜一蝋 圃 剛巴r一 一]隔 ■'
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フランス にお ける賃金の法的性 質に関す る一考 察(1)139
(
3
)
ω
M昌
国
《
Φ
こ
螢
く
肇
Φ
.
・
昌
。
・.
ω
刈
山
も
・ω
・.
・.
「
精
勤
を
引
き
換
え
と
す
る
手
当
の
支
給
を
別
の
契
約
で
あ
る
と
分
析
す
る
・
芝
は
・
ま
さ
に
奏
を
歪
め
る
も
の
で
あ
る
ヒ
む
(
訓
)
2
口
・。
団
Φ
こ
餌
く
葭
.
.
・
口
.
・。
零
鼻
・
戸
ω
祭
芳
が
労
働
法
の
支
配
下
に
あ
る
の
に
対
し
、
他
方
が
純
粋
な
民
法
に
よ
り
固
有
の
軌
道
を
歩
ん
で
い
る
」
・
(
訪
)
。
・じ
《
。
口
6
・ρ
①
口
・
=
。
什Φ
ω
。
=
・。
ω
。
。
・.
ぎ
」
鐸
塞
鶏
α
ω
は
、
法
律
ま
た
は
契
約
に
よ
り
許
さ
れ
た
欠
勤
が
現
実
の
出
勤
と
同
視
さ
れ
る
と
す
る
・
(
%
)
bd
『g
昌
Φ
お
・。
=
・。
昌
画
鳥
嵩
.
犀
9
§
。
簗
上
ブ
イ
キ
権
の
侵
害
が
な
い
と
い
う
結
論
は
、
現
に
ス
上
ブ
イ
キ
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
か
舞
か
れ
る
。
(
37
)
Ω
.
ξ
8
6
器
p
毫
卜。
ら。
o
も
.卜。
。
ゆ
.
(
83
)
。
.u
<
。
コ
6
・。
①
口
・
p
。
滑Φ
丸
。
p
6
㌧ひ
ま
た
、
・。
屡
ζ
<
量
も
.
慧
も
§
は
、
「
許
可
さ
れ
た
欠
勤
」
と
い
う
表
現
を
「
正
当
な
欠
勤
」
と
い
う
表
現
と
畢
に
考
、κ
て
、
労
働
の
停
止
の
あ
ら
ゆ
る
適
法
な
原
因
は
(
職
義
、
労
働
災
害
、
崖
、
兵
役
霧
、
そ
し
て
ス
ト
ラ
イ
キ
)
・
就
業
規
則
や
社
内
通
達
の
中
の
列
挙
が
そ
れ
ら
を
明
示
的
に
含
ん
で
い
な
く
て
も
、
事
実
上
許
可
さ
れ
た
欠
勤
と
い
え
る
と
す
る
・
(
39
)
p
躍
b
§
Φ
昔
目
r
景
ρ
8
・急
も
・心
ρ
(
4。
)
譜
.憩
コ
・。
《
・
い
鋤
ω
=
℃
。
『Φ
ω
ω
一。
口
鳥
①
ω
§
ー
叶蓼
ρ
b
・6
刈
p
・
ぎ
も
…
ま
℃
Φ
鉱
叶
"
じ
Φ
ω
§
Φ
ω
貫
冨
ρ
沁
書
§
§
6
.ω
8
§
.・
.N
お
・
(
岨
豪
く
①
『
。
①
ひ
四
く
餌
甑
Φ
・
・
℃
§
は
、
従
来
の
判
例
の
打
ち
出
し
て
き
た
と
こ
ろ
が
承
認
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
評
価
し
て
い
る
・
ω
。
§
』婁
毒
し。
竃
塁
コ
.
§
。
」
援
、
差
別
的
な
旧
規
定
が
改
正
さ
れ
、
新
規
定
が
原
因
の
如
何
を
問
わ
ず
す
べ
て
の
欠
勤
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
・
差
別
は
な
い
と
し
た
。
Qっ
o
ρ
恥
ヨ
食。
笏
一
⑩
Q。
N
切
寛
き
く
も
。
置
刈
も
・一
一
〇
も
同
旨
。
(
42
)
聖
ω
・。
一Φ
同
・
。
琶
。
辞
Φ
こ
Φ
彗
暴
鼠
b
。
辰
①
も
・ま
刈
お
8
§
Φ
「袖
門のト。
も
こ
。・
o
も
'§
(
弼
)
ω
。
6
.・.
謬
餌
.
・。
壽
b。
窺
塁
ロ
。
鳴
ξ
・ま
は
、
疾
病
を
理
由
と
す
る
欠
勤
ま
た
は
事
前
に
許
可
さ
れ
た
欠
勤
に
つ
い
て
手
当
の
?
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
減
額
、
そ
の
他
の
欠
勤
に
つ
い
て
二
.
五
パ
↓
・ノ
ト
減
額
す
る
の
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
権
の
畠
な
行
使
を
侵
害
す
る
と
し
た
・
。・
8
」
・・
言
墓
。・
妙
b。
甦
.<
、
口
.
禽
。
§
は
、
許
可
さ
れ
な
い
欠
勤
の
み
に
つ
い
て
手
当
の
喪
失
を
規
定
し
た
労
働
協
約
が
労
働
法
典
L
第
五
二
あ
条
に
反
し
笹
…効
で
あ
る
と
し
た
。
。
。
∩
・曽
。
。
肯・毒
bu
竃
塁
⇒
。
㎝
$
も
竈
は
、
許
可
さ
れ
な
い
欠
勤
の
み
が
手
当
の
喪
失
を
も
た
ら
す
と
い
う
の
は
・
ス
ト
参
加
者
を
犠
牲
に
す
る
差
別
と
し
て
禁
止
さ
れ
る
と
し
た
。
な
お
、
ω
。
ρ
・.
喜
乱
㊤
・
刈
.
爵
壁
一
㊤
・
ご
§
6
念
は
、
労
働
災
害
ま
た
は
職
業
病
を
理
由
と
す
る
欠
勤
を
例
外
と
し
て
扱
っ
て
も
構
わ
な
い
も
の
と
し
た
。
